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Alkusanat ■
Koulutusluokituksen 31.12.1977 tilanteen mukaiseen nimikkeistöön (Koulu-, 
tusluokitus 1977, Käsikirjoja n:o 1) on tehty tässä tilastotiedotuksessa 
julkaistavat lisäykset, tarkistukset ja koodimuutokset. Tarkistustyön 
yhteydessä on eräitä koodeja 31.12.1977 tilanteen mukaisesta koulutusluoki 
tuksesta lakkautettu niiden alkuperäisessä merkityksessä ja ne on korvat­
tu uusilla koodeilla. Lakkautetuista koodeista ja niitä korvaavista koo­
deista sekä uusista koodeista on luettelo julkaisun lopussa. Näillä muu­
toksilla koulutusluokitus on vahvistettu 31.12.1978 tilanteen mukaiseksi.
Ruotsinkielisen koulutusluokituksen täydellisen nimikkeistön tarvitsijat 
saavat käyttöönsä tilastokeskuksesta eri sopimuksesta. Koulutusluokitus- 
systeemin konekielisessä muodossa olevia tiedostoja (voimassa olevien ja 
lakkautettujen koodien tiedostot) luovutetaan eri sopimuksesta tarvitsi­
joille.
Koulutusluokitusta koskeviin tiedusteluihin vastaa tilastokeskuksen koulu- 
tustilastotoimisto, vaihde 90-58001, PL 770, 00101 HELSINKI 10.
Koulutusluokitusta ja siihen liittyvää tilastotiedotusta myy Valtion 
painatuskeskus, Postimyynti PL 516, 00101 HELSINKI 10, vaihde 90^-53911, 
myymälä Annankatu 44, myymälänhoitaja puh. 90-1734397.
3Förord
I utbildningsklässificeringsupplagan enligt Situationen den 31.12.1977 
(Utbildningsklassificering 1977, Handböcker nr 1) har gjorts de tillägg, 
revideringar och kodförändringar som skall publiceras i denna statistiska 
rapport. Vid granskningen har nagra koder i utbildningsklassificeringen 
enligt Situationen den 31.12.1977 upphävts i sin tidigare betydelse och 
ersatts med nya koder. En förteckning över de upphävda .koderna och över 
koder'som ersätter dessa samt nya koder finns i slutet av denna Publikation. 
Utbildningsklassificeringen har med dessa förändringar fastställts enligt 
Situationen den 31.12.1978.
De som behöver den fullständiga nomenklaturen i den svensksprakiga utbild­
ningsklassif iceringen kan genom särskilt avtal fa den till.sitt förfrogande. 
Utbildningsklassificeringssystemets register i maksinspräksform (register 
över ikraftvarande och upphävda koder) kan genom särskilt avtal överlatas 
tili dem som behöver dem. Förfragningar bör riktas tili byran för utbild- 
ningsstatistik, växel 90-58001, PB 770, 00101 HELSINGFORS 10.
Utbildningsklassificeringen och statistisk rapport som gäller denna klassifi- 
cering far köpas av Statens tryckericentral. Postförsäljningens adress är 
PB 516, 00101 HELSINGFORS 10, växel 90-539011. Butikförsäljningens adress 
är Annegatan 44, butiksföreständaren tel. 90-1734397.
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Luettelo 31.12.1977 tilanteen mukaiseen koulutusluokitukseen lisätyistä 
uusista koodeista ja tehdyistä nimikkeiden tarkistuksista
x = uusi koulutus ja uusi koodi
(x) = luokituksessa jo aikaisemmin ollut koulutus siirretty toiseen 
paikkaan, jossa se saa uuden koodiarvon
= jos koodin edessä ei ole lisämerkintää, on kysymyksessä nimik­
keen tarkistus ‘
Förteckning över nya koder och revideringar av positioner som gjorts i 
utbildningsklassificeririgeii ~enligt Situationen 31.12.1977
x = ny utbildningstyp och ny kod
(x) = utbildning som redan tidigare ingatt i klassificeringen har över- 
flyttats tili annan plats 'där den fär nytt kodvärde




(x) 35513 Postimiesten esimies
Postförman
38438 Laitosemäntä (ent. emännöitsijä), ennen vuotta 1978
Föreständare för storhushall (tid. husmor), före ar 1978
43691 Terveydenhuollon sihteeri 
Hälsovards sekreterare
44512 Optikko (ennen vuotta 1981 suoritetut tutkinnot)
Optiker (examina avlagda före ar 1981)
45512 Ylempi postiliikennetutkinto
Högre trafiktjänstemannaexamen








48431 Suurtalouden työnjohdollinen koulutus (ent. suurtalouden emäntä) 




x 73126 Oikeustiet.kand, koulutusohjelma
Jur.kand, utbildningsprogram
5x 73246 Ekonomi, tietojenkäsittelyn koulutusohjelma
Diplomekonom, utbildningsprogrammet för databehandling
x 73247 Ekonomi, julkisyhteisöjen talouden koulutusohjelma
Diplomekonom, utbildningsprogrammet för offentlig förvaltning
x 73248 Ekonomi, kansainvälisten toimintojen koulutusohjelma
Diplomekonom, utbildningsprogrammet för internationella funktioner
k 73249 Ekonomi, rahoituksen ja investoinnin koulutusohjelma
Diplomekonom, utbildningsprogrammet för finansiering och 
investering
x 73251 Ekonomi, laskentatoimen koulutusohjelma
Diplomekonom, utbildningsprogrammet för redovisning
x 73252 Ekonomi, markkinoinnin koulutusohjelma
Diplomekonom, utbildningsprogrammet för marknadsföring
x 73253 Ekonomi, kvantitatiivisen suunnittelun koulutusohjelma
Diplomekonom, utbildningsprogrammet för kvantitativ planering
x ,73254 Ekonomi, kauppaoikeuden koulutusohjelma
Diplomekonom, utbildningsprogrammet för handelsrätt
x 73255 Ekonomi, aluetalouden koulutusohjelma
Diplomekonom, utbildningsprogrammet för lokaliseringsekonomi
x 73256 Ekonomi,,yhteiskuntapolitiikan koulutusohjelma
Diplomekonom, utbildningsrpogrammet för samhällspolitik
x 73267 Ekonomi, koulutusohjelma tuntematon
Diplomekonom, utbildningsprogram okänt
x 73347 Valtiotiet.kand, koulutusohjelma tuntematon
Pol.kand., utbildningsprogram okänt
x 73515 Liikuntatiet.kand, koulutusohjelma
Kand.gymn.vet., utbildningsprogram
74164 Dipl.ins. mittaustekniikka 
Dipl.ing., mätningsteknik
x 76112 Lääketiet.lis, koulutusohjelma
Med.lic., utbildningsprogram
x 76212 Hammaslääketiet.lis. koulutusohjelma
Odont.lic., utbildningsprogram
x 76312 Eläinlääketiet.lis. koulutusohjelma
Vet.med.lie., utbildningsprogram
x 83531 Valtiotiet.lis, tiedotusoppi
Pol.lic., informationslära
x 83631 Valtiotiet.tri, tiedotusoppi
Pol.dr, informationslära
84162 Tekn.lis, mittaustekniikka 
Tekn.lic., mätningsteknik
84362 Tekn.tri, mittaustekniikka 
Tekn.lic., mätningsteknik




Aikaisemmassa merkityksessään (31.12.1977 jälkeen) lakkautetut 
kouiutusköödit ja niitä korvaavat koodit
I sin tidigare betydelse (efter den 31.12.1977) upphävda utbildnings- 













Lakkautetun koodin nimike 
Den upphävda kodens benämning
44681 34384 1978 Laborantti (2-vuotinen) 
Laborant (2-arig)
44682 34384 1978 Teollisuuslaborantti
Industrilaborant
45511 35513 1978 Postimiesten esimies
Förman för postmän
